














































































































② Government Accounting Office (GAO), 1998,Tax Administration: Assessment of IRS Audit and Criminal Enforcement Rates for individual Taxpayers Across the
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